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Also at Colinton 
other r e p r e s e n t a t i o n c o n c e r n i n g a n y a n i m a l exh ib i t ed 
w h i c h m a y have effected or m a y have been intended to 
affect the dec i s i on of the Judges , the B o a r d of D i r e c t o r s 
s h a l l have power to w i t h h o l d the p a y m e n t of a n y p r i z e 
a w a r d e d . 
P O U L T R Y A N D P E T S T O C K 
21. A l l spec imens m u s t be banded. T h i s r u l e w i l l 
be s t r i c t l y enforced. 
22. A l l ent r i es m u s t be made by c l a s s , a n d e n t r y 
n u m b e r c o r r e s p o n d i n g to pr i ze l i s t o n b l a n k s p r o v i d e d by 
the Secre tary . 
23. A l l spec imens must be exh ib i t ed i n t h e i r n a t u r a l 
c ond i t i on w i t h the except ion of P i t G a m e a n d Game 
B a n t a m . A n y v i o l a t i o n of th i s r u l e w i l l exc lude the s p e c i -
mens f r o m c o m p e t i n g a n d cause the w i t h h o l d i n g of a l l 
p r e m i u m s a w a r d e d to such b i rds . A n y e x h i b i t o r i n t e r -
f e r i n g w i t h the p l u m a g e or o t h e r w i s e h a n d l i n g a n y b i r d 
o r b i rds , e i ther h i s or any e x h i b i t o r ' s d u r i n g the e x h i b i t i o n 
s h a l l f or fe i t the w h o l e a m o u n t of h i s pr i ze money . I n 
the event of any o w n e r c o n s i d e r i n g i t necessary that h i s 
b i r d or b i r d s s h o u l d be h a n d l e d , t h e n he s h a l l r epor t to 
the D i r e c t o r i n charge . 
24. T h e D i r e c t o r i n charge has power to re jec t a n d 
remove f r o m the space prov ided on the grounds for p o u l -
t r y a n d pet stock, any b i r d su f f e r ing f r o m a n y contag ious 
disease. 
25. T h e R e v i s e d A m e r i c a n S t a n d a r d of P e r f e c t i o n 
s h a l l be the guide to the Judges o n a l l var i e t i e s ment i oned 
i n the p r i z e l i s t . 
26. A l l b i r d s w i l l be s h o w n as s i n g l e cock, hen , 
c o c k e r e l a n d p u l l e t . T h e D i r e c t o r s s h a l l have the power 
to create a s p e c i a l p r i ze for a n y e x h i b i t not h e r e i n c l a s s i -
fied w h e r e the spec imens e x h i b i t e d are deemed w o r t h y of 
a pr i ze . 
27. T h e A s s o c i a t i o n w i l l not be r espons ib l e for loss 
f r o m a n y cause whatever b u t w i l l , never the less , exerc ise 
a l l reasonable v i g i l a n c e i n the care of spec imens . 
